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Royal Blitz merupakan salah satu Wedding Organizer 
yang bergerak dalam bidang jasa untuk membantu 
perencanaan pesta pernikahan atau wedding planner. Saat 
ini mereka masih menggunakan sistem manual dalam 
pemilihan dan perhitungan biaya untuk gedung, katering, 
foto video, undangan, dan dekorasi. Oleh karena itu 
dibutuhkan sebuah sistem berbasis web sehingga dapat 
diakses dimana saja dan kapan saja, mengingat kesibukan 
pekerjaan dan minimnya waktu luang yang dimiliki calon 
pengantin untuk mengurus acara pernikahan.  
Aplikasi wedding planner dibangun dengan 
menggunakan Microsoft Visual Studio 2005 sebagai 
software development dan menggunakan bahasa pemrograman 
C#. Sistem ini mengimplementasikan Sistem Pendukung 
Keputusan menggunakan metode Key Performance Indicator 
(KPI) pembobotan langsung dalam memilih gedung, 
katering, foto video, undangan, dan dekorasi.   
 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, 
hasil yang didapat bahwa aplikasi yang dibuat mampu 
membantu proses pengambilan keputusan dan mempercepat 
waktu komputasi biaya.  
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